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九つの歌は、①A甘piλric;，② To6ve:1po，③ H Aλuoiδα，④ Ko1同oouαyye:A.ouδ1






















詳細は、“Musicand Theater" Mikis Theodorakis、GeorgeGiannaris訳にこの劇の
英訳が収録されている。 1962年 10月 15日にアテネのカルータ劇場で‘初演され
た当時（グリゴリス・ピスイコーツィス歌）は左右両派から批難の声があがっ
た。その後の政府の政治的思惑からテオドラキスの全ての作品を含めて上演禁
止、レコードの所持さえ禁止になるが、この音楽劇は 1981年、 1999年、 2000
年と計4回上演され、その時々の有名歌手が歌った。
3-2.歌曲のメロディの特徴




















Gail Holst及び、“Musicand Theater”Mikis Theodorakisの訳者である George
Giannarisの二人の英訳文を参照しつつ、ギリシア語原文の和訳を行なった。原
詩は、テオドラキスの MIKm:ElEOt.nPAKH~. MEλoπon1μ釣ηIloiTJITTJTOMOk A 




TO TPA「OYil TOY NEKPOY ME八φOY:
「死んだ兄弟の歌」
An Pl八HL
AπpiAri μou ~αvet 
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Km Mari μupwδciTE 
Kαp~1ci μou 甘山g avrtxrn; 
μtσαOTl']V TOi'] ayciπ円
Kα1 orn; TOOE<; 0ドopcp1t<;
「1oµi~E1 ri ymov1ci 
Tpαyouo1αKαI <p!Alci 
Tl']V KOTrEλ1ci μou Tl'] AtvE 八EVIW
HαTO’xw μuoTIKO. 
Aortp1 μou Xλω判。
TOU <pEyyαp1ou axrioa 
OTO ya'ITαv6cppu06σOU 
KpEμciOT円KE I'] Kαpδ1ci μou 
oav TO TrOUλOKI OTO ~O~Epyo. 
八OUλouo1 μou，λOUλOUOI μup1or6 
Kai p60o μupwoaro 
。Tl'] μciva OOU 8a’p8w 



















.t:.uo y1ouc; EiXEc; ~」αvouAa μou 
ouo OEVTPα， OUO TTOTaμ1a 
OUO KclO'Tpα~EVETO'lclVIKQ 
ouo ou6oμouc;, ouo AαxrapEc; 
’Evαg YIαTflV AvαTOλ内
Kl o aAAoc; YIαTfl Mori 
kα1 au crri μtori μovαx内
ドlλac;, pwrac; rov’Hλ10 
ー’HA1E，πou ~AE甘El<; Tα~ouva, 
甘OU ~AEπEl<; TαπOTOいiα
orrou SwpEic; rαrraeri μαE 
Kαl r1c; qnwxtc; μavouλEe;, 
Av OE1c; TOV nα白人0 中WVα~E
Kai rov AvrpEαπEe; μou 




’Evαc; TOV aAAoψaxvouvE 
y1a V’aAAriAooψαyouvE 
Kαl KEI O'TO 廿10ψriM ~ouv6, 
σTflV π10 ψ円λ内 pαxo白人α
。1μ6 KOVTclπλαYlcl<';OUVE 
Kl OVEIPO iOIO Rλt甘ouv
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LT'J＜；ぃavac; TPEXOUVE Kl 01 i5uo 
TO VEKp!KO Kp£j3an 
µa~i Ta xtp1a i5ivouv£ 
T円＜； KAEiVOUVE Tαμar1α 
Kαl Tα ぃαxαiplα ドπ内VOUVE
Pα810 μtoαOTO XWぃα





































a£ i'StaαV OTO OTαup6 
LOU KOpq>woαV TαXEPIαoou, 
μou KOpq>woav TOσπMxvα， 
LOUδtoαv£ 10 μana oou, 
μou i'StoαV T円V lJ.IUX~ μou. 
’Evαi'SEIAIVO 
ドE TOO KIOαvσTαi'Suo 
Mou KAElJ.IαVE Tl']V 6pα01'] 
ドOU 甘内pαV Tl']V q判制OU
μ6v μou”£IV£ I']αKO~ 
va O’αVPOIKWπα1i'5i μou. 
’Eva i'5£1A1v6 
woav TOV OTOUPOETO. 
xiµ『］~£παom; ea＞.αOOEc;, 
Xiµl']~E 甘q crrouc; KOぃπouc;,
KOμ£ V’αVSiOOUV TO [30UVO 





















TON nAY八O KAI TO NIKO八10
Tov nauλO Kαl TOV NIK白人16
Touc; TTOVE YIαTα~i61 
μE j30pKαδiXWc; apμEVO, 
μE rr>.oio 6ixwc; ~apr1a. 
T’apμEva Tα ’KOψEφWTIO, 
Tα~OpTIαKαra1yioα 
Kαl TO Tロ~io1 eavαroe;, 
πOU yup10μ6 OEV EXEi 
Tou nα0λOU KOi TOU NIKOλIOU 
01 μavEc; 甘αV 臼vraμα
? ????
pwrouv TO xwぃαvαrouc;πEl
KOi KEivo OTO~EIαiµα 
fiEV EiVαlαVOOTEvayμ6c; 
πOU J3yaiVEI G廿’TO X山ドα
μ6voπrw内 AaxrαplOT内，


















μEe; crrouc; av61crμtvouc; K内廿cue;
0αv OMO TE eαOT内crouμE xop6 
Km ro Xapo ea kαAtcrouトJE
va 甘IOUμEαvmμa
間 lva rpayouo~crouµE 仰とi
? ????
KparαTO Ki¥apivo Kα1 ro ~oupva 
Kl Ey山 eα’pew
ドE TO μ1Kp6 μou TO H甘口yλαμa.
Ax! Kαi yw ea’pew 
























































Kpam r1v Kap5ra crou, μava yi¥uKra 
Kl EYW Elμ 0 y1oc; 甘ou yup1crE y1a μ1α 
。ou μana 
αx! y1a μ1α 似OTlcl. 
「10 TO μETWlTOσαv tφuyαμαvouλα 
EOU BEV 内p8E<; Vα ”EδEl<; 
三EV050UAEUE<;
KOi 甘内pα μ6vo<; μou TO rpaivo 
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CD: Mikis Theodorakis EMI Remasters Vol.7 2003 
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（注）参照文献の多くはヘルソネス書房（当時）の山口喜雄氏に入手の便宜を
図って頂いた。
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